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SEXTO ANIVERSARIO 
EL J'C>VEN 
SALVADOR PALA MEDIANO 
Falleció en Ja paz del Señor, en· el Santuario de Nuestra Señora de El Pueyo, 
EL DÍA 13 DE JUNIO DE 1922 
a 1os :L0 años de edad 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
::::=::=::::::::::::::::::::::::.-:: : :R.. J:. p. ::::::::::::==:== ........ J ª":::: 
Su afligida madre doña Manuela; hermanos, hermanos políticos, tíos, primos y 
sobrinos, ruegan a sus amigos el piadoso recuerdo de una oración por su alma. 
La Hora Santa del día 11, y todas las misas que se celebren en la iglesia de los RR. PP. Misioneros y er1 el Santuario 
de Nuestra Señora de El Pueyo el día 15, serán aplicadas por el alma del finado. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
toral y cultas 
-
1 O �0'11111 o.=Sta. Margarita. 
CAnDRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
B, 11, y 12, 1msas de hora. A las nueve y me· 
dia, la con11entual. 
En la misa de doce habrá explicación doc­
trinal. 
PARROQUIA DR LA AsuNcróN.=A las seis Y me­
. tite míaa con11Emtual. 
P4HOQUIA DI! S. PRANcrsco DI! Asís.=Misa 
Documentos a servir para 
la Historia de Barbastro 
Lectura y traducción de los mismos, hecha 
por nuestro colaborador 
A. SANZ 
9 
Confirmacíón por Pedro 1 
de la Sede Episcopal de Roda 
en la ciudad de Barbastro 
a. 1101. 
En el nombre de la santa e indivi­
dua Trinidad. Este es testamento fir­
memente ordenado que haga yo Pedro 
por la gracia de Dios Rey ?e _Aragón 
y de Pamplona sobre constituir y or­
denar Sede episcopal a Barbastro. �e­
bemos dar al Señor inumerables gracias 
de que después de muchos añ?s en que 
estuvo la cristiandad exterminada en 
España finalmente por obra de mi pa­
dre el Rey Sancho restituyó su santa 
y glesia en gran parte al antiguo esta­
do. Por que cuán benigno piadoso Y 
misericordioso haya sido mi padre en 
&e alba a la aurora. A las siete y doce y me...;;a 
las de nora, y la conventual a las ocho. 
IN MACULADO CoRAZON DK MARIA. 
A las siete y media , misa por las intenciones 
de la Visita LJomiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
AMPARO.=A las cuatro, Hora Santa. 
1 1  .Cunts.=San Fortunato. 
1'2 }1fartes.=San Aurelio. 
13 }1f1rrcales =San Antonio de Padue. 
14 :J11ens =San Basilio . 
15 Vi:f1e:.=3an Mo le1to. 
1(j Sába1o =Sm A•1reli1no. 
la restauración de Obispados, Iglesias 
y monasterios y con cuanto empeño 
haya procurado dirimir piadosamente 
las contiendas que exist ían entre las 
Iglesias y sus rectoces y no solo las 
contiendas sino también las mismas oca­
siones de llegar a ellas lo confirman 
muy buenos testimonios. Porque él fué 
quien dió al Obispo de Jaca como Sede 
a Huesca, en cuanto Dios la libertó, y 
la de Roda a Barbastro, poniendo en­
tre ellas como término el Alcanadre. 
Además Nos por consejo de varones 
religiosos del venerable y Dn. Poncio, 
Obispo de Roda, conservando en la 
parte superior de los montes pirineos, 
los antiguos límites (a saber el ponci­
vericor) en la inferior le añadimos a 
causa de la pequeñez de su Obispado 
los fines y términos de Lérida, aunque 
en gran parte estén en manos de los 
bárbaros. Así que el año de la Encar­
nación del Señor 1101 puesto que Dios 
entregó en nuestras manos la Sede 
Barbastrense, conforme a lo que decre­
tó nuestro padre de piadosa memoria 
y conforme al Privilegio de los Roma· 
nos Pontífices, a saber del Sr. Papa 
Urbano 11 y del Sr. Papa Pascual 11 
costituímos la sede Episcopal en Bar­
baatro y lo confirmamos con nuestra 
BARBASTRO, junio de 1928. 
e:n la Iszlesia del Corazón de Merla. a las1 
ocho. Misa por las intenciones de la Arcbi­
cofradla. 
Bn le istlesie de Ntra. Sra. de le Bsperenz11, 
los sábados y domingos a las seis de la tarde 
1e cante el santo Rosario, sel11e y de11pedida 
por un coro de niñas. 
Bn la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, ro11arlo y sal11e cantada. 
autoridad real, dando en el día de la 
consagración de la misma santa sede a 
Santa María de Dios, a San Vicente 
Levita y mártir y a los Santos Már­
tires Coroelio, Esteban, Calixto, Cos­
me y Damián en cuyo nombre se df­
dicó dicha Iglesia, y tanto al ya nom­
brado dicho Poncio Obispo como a los 
demás clérigos que allí han de servir, 
tudo el castillo de Foocrells con todos 
sus términos, por entero, libre e in­
genuamente, del mismo modo que yo 
ahora lo poseo y tengo, en tal forma 
que el mismo castillo ... sea para ser­
vicio de Santa María y lo tengan los 
Obispos r.n la forma en que yo aquel 
mi&mo día lo tenía, mientras yo o mis· 
sucesores no les hagamos cambio. a él 
o a sus sucesores y entonces libre o 
ingenuamente deje el dicho castillo de 
Santa María. Doy también ahora abso­
lutamente «los molinos» que primera­
mente había dado a Santa María solo 
a condición y si los quisiera el Obis­
po cambiar haga aegón le pareciere, 
dando además a dicho Obispo las dé­
cimas de Barbastro. Confirmamos el que 
segun loe cánooca y sus instituciones 
las distribuya según mejor le pareciere 
a honor y gloria de: N. Sr. J esucrieto. 
Le confirmo además aquella almunia 
CALVITONIC 
detiene rápidamente la ca1da del cabeUe 
y estimula su crecimiento de un modo 
maravilloso. Basta l3tl solo fr.asco para 
comprobar estos efectos. 
Depositario, DANIEL LORIENTE 
General Ricardos 12.-Barbastro 
(granja) y aquellas tierras y aquellos 
huertos y aquellas viñas que primera­
mente le había donado. Concedo ·ta�. 
bién el que los clérigos que vengan a 
las festividades mayores y a la coo1a­
gración del crisma no pageo tributo 
en las alcántaras (puentes) lo mismo 
que las bestias en que llevaren eu �a­
tento y vestidos, con condición de que 
en los Sínodos el Obispo y los Prea­
bíteros canten misas por las almas de 
mi padre y de mi madre por las de 
mis descecdientes y por la mía. Si al­
guna persona c�otra esta donación es­
tipulada legitimamente por los Obispoa 
Pedro de Pamplona, Bereoguer de Bar­
celona, Pondo de di.cha sede de Bar­
bastro, de Raimundo del Monasterio de 
San Victorián, Calvidóo de San Juan, 
Simón de Jesús Nazareno, y de loe 
príncipes de mi reino, de García da 
Monzón, de Fortunato de CalaEánz y 
Barbatorta ..... o osare ir ea contrario 
después de amonestado por 1eguoda y 
tercera vea sino hubiera coogran en­
mienda sepa que carecerá de toda dig­
nidad y honor. y además pague dos 
libras de oro, Señal de Pedro Rey. s'o 
hi10 cata COD8agracióo y donación real 
y confirmación real en la Dominica se­
gunda de1puós de Patcua el año de ta.. 
* 
*. 
;Et ego si exalta�us fuero aterra, 
omnia tra httm -aé:l me ipsum-hahra 
dicho, presagiando su reinado soberano 
desde el madero de la. Cruz. 
No le bastaba reinar por su omnipo­
tencia y p;.ir la ju3Licia . . • Quwía triun­
far por el amor. 
Corazón humano, que siempre exhaló 
Jos efluvios suaves de las más dulces 
afeccionep. 1 l'I ,, Huésped finísimo de Magdala, amigo 
queridísimo qe Lázaro, afable con Nico­
demus, cariñoso con Nalhanad, discreto 
con Marta y �bgdalena,, dulce con l� 
Samáritana ... 
Corazón humano, que sentía reper­
cutir dentro de sus entrañas todos los 
dolores y deseaba curarlos. 
Que buscaba al paralitico de la pro­
bática piscin� . .. que corrfa solicito trás 
el Centurión para curar a su siervo ·. 
que !1'hra al ciego d� Jericó de las ame­
nazas del pueblo y le devuelve la 
Vl!ifa ... 
Cor2.ZÓn 4ulce y amable. en Emaús 
y en T1 dadet, indulg€otecon Pedro . .. 
s1;1fo.do con Torná� ... aq1.1el Corazó�, que 
diQ vista a los ciegos, oido a los sordos, 1 
saluq a los enfermos y evangelizó a las 
muchedumbres, desgranando la sabidu­
ria divina en las parábolas admirables 
del sembrador ... del grano de trigo, .. 
del Hijo pródigo ... del Tesoro escon­
dido ... 
Aquel Corazón, que como alma fresca 
con todas sus ilusitines se abre en todas 
partes como lirio en plena luz, dejando 
en pos de sí la estela olorosa de sus 
e:icados efectos . . . 
Aquel Cjrazón abrasado de amor no 
tiene bastante con el sacriJkio de su 
sangre derramada. 
L� inr:oolación de la Cruz no sacia las 
exigencias de su amor .. , Su gran Cora­
zón se siente con fuerza sobrenatural 
para abrasar en sus llamas a todos los 
hombres. 
Ansia entregarse a todas las almas ... 
entregarse inmolado... darse todos los 
días ... 
Su triunfo es indiscutible y soberano. 
Suyas son las alma�" esas cumbres 
privilegiadas ¡se�ectasl, de) espíritu hu­
mano donde la humanidad· se muestra 
en toda su grande sub!imidad. . 
Las flores más frag�nte,s en el jardín 
m!sticQ. de. �a Igle�ia. Desd� el Disdpulo 
amapo basta la flor t. d,eJ <;armelo, . cuya 
«lluyia¡ie rosas,>t �xh�la la .f!Jlganc1a ?e 
sus virtudes ocultas¡. inser1das, Franc1s­
ci�co de Sales, f r�ncisco de Asís, Tere­
sa de Jesús, Juan de la,Cru�, Vicente 
de Paúl, Alfonso de Ligorio,.:Hiao Bosco, 
.Margarit� de Alocpque, M1caela Des-
J L 
As'i !eina elCOrazón ,AA Gristo 
Omnia t1iaham acr\n�lpsum 
Es el triunfo � ainor., ... 
por 
IOD a a oa m ea de au 
actividad edbcativa y lae frontera• u­
gradaa mát allá de 111 cualea ae extien· 
:e.i�.l� j�,a����D�::. �= 
piz fil,�"¡ y �r�:m�iaa. 
De los derechosJ¡� la. l¡le,ia �iene 
,,.tr�il,t'ia @ �Dli'Vb•bl'•t=m@ ·en 
otra ocasión. 
· ""'Er �moraial del Eataao es Pfº�� ��jar por la. prpsperidad 
pública Te es también esenqial;·�erb áta 
no es sino una funci�q .estatal supletorio 
.Y suhsldtot>la. 
¿Y qué es lo que ha de proteger el 
• .. · Eltado1. T'� lOI derechot qae eetán 
por debajb de él en toda Ja n1tción, co­
menzando 'por tos ae los padres y de 
los niños. Desde luego que la mejor ma· 
nera de proteger los derechos de los 
niños es defender los derechos de las 
familias1 es decir, sostener los derechos 
de laa material �e inapección ea­
•iet• Ja-moral •n•e6tido J ¡Jltacflcada. 
La moral da al hombre una norma de 
vida. Y el mayor mal que a un hombre 
puede aobreveoir ee, o no tener ninguna 
moral o tenerla equivocada. Si una Es­
cu�la ea inmoral, ee preferible que no 
extata. No dudamoe que el Eetado tenga 
d1er�ho a esta ioapeccióo; aunque ca 
dücutibla la exteoeión de eu competen­
cia. Desde luego que el Estado no tiene 
la misión de hacer practicar a los niñea 
la moral, ni enseñársela por sí mismo, 
de una manera directa. Tal incumbencia 
corresponde a los padres o a sus repre­
sentantes; pero el Estado ;debe vigilar 
porque en la Escuela no se encuentre 
nada inmoral, ni en la enaeñanza ni en 
la práctica. Y por lo mismo es de su in­
cumbencia el alejar de ]as �2gradas fun· 
ciones de educador de la juventud ll 
toda persona notoriamente conocida 
'como inmoral o que baya sufrido una 
condena infamatoria.De sus atribuciones 
es así mismo el apartar de las innocen­
tes manos de la niñez todos aquellos 
libros o impresos cualesquiera, que con­
tengan o sugieran ideas contrarias al sa­
no patriotismo y a la Religión verdadera. 
El presente númsro hq :sldo so­
metido a la previa censura de la 
,,, . , 
autoridad gubernativa: p1ternales, favorecer a los padres en el 
cumplientos de sus deberes, rodearle de 
�  -� � 1 toda das� _de facilidades a 6n de que .l�s �� � �  i)F. sea perm1t1do dar una buena eduacc1on � �  ;W, a sus hijos. No ha de olvidarse que el 
Claro está que estos derechos del 
Estado no excluyen los de la familia. 
Los padres pueden a su vez vigilar 
también la Escuela donde se educan sus 
hijos y pueden unirse entre sí a fin de 
que esta vigilancia resulte eficaz. Y el 
Estadc, lejos de impidir esta vigilar.cia 
paterna, debe más bien favorecerla. 
l 
Ja llegaron los IUTOMOVILES modernos 
' > • l In 6 CILINDROS • 1 t ¡,¡ 
1 
l<, ) 
Pero el niño no va sólo a la Escuela 
en busca de la formación del corazón, 
sino también de la del espíritu. N' ece­
sita, por consiguiente, Marntros que 
posean ciencia y sepan transmitirla. Y 
aquí surge otra pregunta: ¿Puede el Es­
tado imponer a los futuros Maestres, 
condiciones de exameri, para asegurarse 
de su competencia?. ¿Puede inspeccio­
nar las Escuelas con el fin de ver si se 
da la enseñanza como es debido?. 
h lt . , 
Cotno c<rches modernos, 
y aunque valen muctío9 
son buenos y elegantes, 
cuestan poco dinero. 
Pida demostraciones al 
Es esta función sobremanera delicada 
y que interesa demasiado al bien públi­
co, para que se pueda negar al Estado 
el derecho a su inspección. Pero ¿cómo 
ejercerá ese derecho, si no es fijando 
condiciones de capacidad a los futurvs 
Maestros y vigilando su enseñanza?. 
REPRESENTANTE 
No faltan quienes dicen que Ja rns­
pccción familiar basta; pero no semos 
de ese parecer. Los padres no pueden : os­
peccionar al Maestro sólos, por vai as 
causas, entre otras, por falta de cc.m­
petencia y de tiempo. No es que que­
ramos decir con esto que abogamos por 
suprimir la inspección familiar. Lo que 
decimos es, que ésta sola no bas!a y 
que necesita ser ayudada y protegida y 
completada por la del Estado. 
1 
'MARTIN COLL 
EL ESTADO Y LA 1 
ENSEÑANZA 
Limites negativos 
Ya en otra ocasión hemos hablado del 
vasto campo de actuación que al Estado 
se le presenta en lo concerniénte a la 
formación educativa del pueblo y én 
particular, de las nuevas generaciones. 
Hoy vamos a ver hasta dónde se ex­
tiende esa misión educativa del E�tado, 
cuáles son las fronteras más allá de las 
cuales no le es lícito pasar. 
Ante todo, debemos convenir en que 
existen derechos individuales anterior­
mente al Est<\dO e independientemt:nte 
de él, cuales son, por ejemplo, los de­
rechos primigenios del individuo, de la 
familia y, si q uereis, de ciertas agrupa­
oiones territoriales o institucionales. De­
rechoSJ que el Estado, lejos de di;spre-
ciar, debe proteger. , 
También sabemos que al fundar Jesu­
cristo la Igl�sia, obra divina instituida 
para la salvación de lo� hombres, le 
confirmó personalmente la alta misión 
de J!J1Señar a la bumanid}ld les c�minos 
s .. guros de la salvación. Lo cual quiere 
dacir, que ese deber�esa obliga<rión que 
t1Erie l'a !gl�sia de enseñar la Ref lgión 
verdadera lleva consigo los derechos 
correspondientes, a fin de que esa. obli­
'1 r 
padre es el intermediario natural entre 
el niño y la sociedad. Del olvido de este 
principio por parte del Estado, no pue­
de menos d e  v e nir l a  c o n f u ­
sión e n  las familias y dolorosos conflic­
tos en las naciones. 
Mas el Estado no podría proteger efi­
c;;zmente los derechos de las familias y 
de los niños en lo referente a la educa· 
ción de éstos, sin una inspección que le 
permita descubrir los abuses ·y repri­
mirlos. 
Si se inspeccionan los a limen tos del 
cuerpo, ¿con cuánta mayor razón las 
doctrinas que son el majar del espíritu?. 
Sin duda que esta inspección es un,a 
misión delicada y no es raro que los Es­
tados abusen de ella. Pero el suprimirla 
llevaría a la anarquía más funesta. 
¿Y sobre que recaerá esa inspección?. 
En primer lugar· sobre la higiene de la 
E!'lcuela, y en general, de todo local es­
colar. He aquí un campo perfectamente 
delimitado en el que el Estado tiene 
entera competencia. Nada má1 oatur:i.l 
que el vigilar pprque se desarr9llen en 
locales higiénicos los futuros defensores 
de la Patria. 
No faltan quienes piensan: ¿A qué 
los diplomas? ¡Si impidieran el paso a 
los inútiles! Nosotros más bien eremos 
que no lo impide a todos. Porque un 
dique tenga algunos escapes, ¿se ha de 
tener por inútil, de !>Uerte que se le 
haya de echar abajo? ¿No sería esto 
causar la inundación? Comparad los di­
plomas con los que no lo son y ve­
reis la diferencia. Los primeros serán 
de ordinario superiores a los segundos 
en ciencia y en capacidad pedagógica. 
No obstante, a fin de evitar que lo 
que debe ser alta y paternal inspec­
ción, degenere en un espionaje nocivo, 
débese determinar en qué condicione� 
precisas puede el Estado ejercer esa 
inspección. Y estimamos que se debe 
procurar que los exámenes no sean de­
masiado rigurosos, que versen sobre los 
cenocimientos necesarios a la enseñanza 
primaria y que se conceda a los can­
didatos tóclas las garantías a que tienen 
derecho. Todo lo cual se logrará, �¡ 
los p ogramas los preparan comisiones 
competentes e independientes del Es­
tado,_ en las que éste solo tenga Sll par­te, 110 que lo monopolice todo. Lo 
mismo digamos en cuanto a los a lQIJ 
exámenes se refiere, 
Ni debe aer lndl&pen&oh/e el diplo­
�a para ejercer la enseñanza. Es pre­
ciso que se concedan amplias equiva­C!aro es que de ésta arm�, de s�yo lencias. Ot�rguensc a todos los grado• ran mocen�e, pueden abusar los gob1er- de la cnsenaoza secundaria y superior nos; de ah1 que para cottal' en lo po-- 'y a muchas disciplinas liberales los sib�e. estos abu&qs, ac haa;dc bu1car so- 1 mismos derechos que al Maestro diplo­luc1o�es concretas y prudentes. No pos , JJ1ado. Pues al fin, el diploma no es d'csagrada Ja conocida de M. Lavollée eino uno de los muchos medios que que consiste en dej_�l'; a 'los hi�ic�ista� existen �ara verificar la competencia. el campo de la hlg1ene. Seitut1 el, lá 1 Y poco importa et medio con tal de inspección higiénica eecolar debe eetar � 1tue la competencia quede' demoatrada, 




pólible "OOla clel • Ba Clla{ltQ a Gllllli6a Clia .Aril' .. M: �M.illj H--�r"1f!J:'r.1'jfl�'Imal96.r,i=aefiWillli cnela, el Bitado, CC'eel8ol que lo ,._ t., qo,á el ú.hiaíci d,_¡ .... M rmaJ� �e b.acer, coa tal qae aeaa aééelariu 1 te cumplieron veladciaco aw- de pabl · qae no haya otro medio debe abritlu �cióa de aaetl.JO eemuaqo. Siendo como ea la eac•ela una pro: Dejamo1 para ClllMl� � ,..,. longacióa de la familia, debe, a aer laa bodas de elata de EL CR.U�o ARA· poaible, 1urgir de abajo. Y al abrir el GONÉS, detal ar la coa1tit11eióa de au Estado eacuelaa, no ha de aaatituit él Junta,para ocuparnoe, hoy, 1olameate, a las familiaa, aino que lo que le per· de tu primer número. 
tenece ea ofrecer a eaaa familiaa Ja Ea- Lleva éate la fecha de '7 ele �uaio de 
cuela que ellaa neceaitan y que por si 1903, y ae editó en la nueva imprenta de 
aolaa no podían abrir. Aun en fuodar don Ramón Santorromán. 
escuelas no es el Eatado, sino el man- El primer articulo titulado «Para em-
datario de las familias. pezar-, es una especie de programa o 
¿Y puede el Estado imponer la obli- declaración de catoliciamo¡ lo eacribió 
gación escolar? Nuestra respuesta se don Jorge Sicbar Allué, abogado, que 
concreta en catas breves palabras: «ins- fué nuestro primer director¡ el aegundo 
trucción obligatoria, eacucla voluntaria». titulado «Escaramuzan, lleva por firma «Cruz»¡ 1eguia una ampliacion a la bio­
grafía del célebre barba1trensc cDon 
El·ogios merecidísimos 
Son del señor Pal?lnca, que ha si­
do Consu/ español en China durante 
siete años y medio, y tributados a los 
misioneros españoles en China. 
cNo se conoce en España exacta­
mente Ja labor admirable y digna por 
todos conceptos del más entusiasta 
elogio que llevan a cabo. dichos mi­
sioneros: yo que los he visto traba­
jar en su sagrado ministerio, tengo 
para ellos un inagotable respeto y una , 
altísima consideración, debidos a la � 
abnegación, al espíritu admirable cris- 1 
fiano y al patriotismo que adornan, 
sin excepción, a lodos los misioneros. : 
La obra tan cristiana, como patriótica 
que lle van a cabo los Agustinos, Re­
cole/os, jesuitas, Capuchinos y Do- . 
minicos españoles en China, es algo 1 
tan grande y tan sublime, que haría ' 
falta un libro para ensalzar, como 
se merece su gesto>. 
Prodíquenlo nuestros lectores entre 
sus conocidos, porque son muy po­
cos los católicos españoles, qÜe co­
nocen a nuestros héroes tan simpá­
ticos, tan desinteresados, tan sublimes 
y �an patriotas; 
En Barbastro empieza a interesar la 
gran obra misional. 
La formación de nuevos coros de la 
O. P. de la Propagación de la Fe, 
nos hace concebir la esperanza de 
que en el presente año vamos a re­
basar el duplo de la cantidad recau­
dada en años anteriores. 
Alonso Lasierra», por M. Artesano¡ otro 
artículo titulado «Recuerdos y Esperan­
zas», del literato valenciano H.º José 
Boalar, peregrino penitente, iniciador 
de nueatra publicación; y un estudio de 
«La Buena Prensa» suscripto por Fr. Ra­
miro de Munzán, seudónimo del enton­
ces seminarista don Fernando Rámiz. 
La «Sección de noticias» contenía re­
cortes referentes al movimiento católico, 
y la crónica local, en la que se daba no­
ticia de las funciones celebradas el mes 
de mayo por los PP. Misioneroºs y de 
las que tienen lugar en Ja parroquia 
de la Catedral, en honor del S. Corazón 
de Jesús. De los exámenes efectuados 
en el Seminario Conciliar, en el Cole­
gio de PP. Escolapios, y escuela de 
párvulos a cargo del profesor D. Ma­
riano Catalán. Tambien se daba cuen­
ta de que el día 6, había conferido 
Ordenes el Ilmo. Sr. Obispo D. Juan 
Antonio Ruano, recibiendo la del día· 
conado, D. Vicente Castil\ón, D. An­
tonio Serrablo y D. Isidoro Labiero, 
y de subdiaconado D. Manuel Lisa, 
D. José Labrid y D. Macado Vitales. 
En la «Sección Agrícola y Mercan­
til», cotizábase: el trigo a 42 pesetas 
cahíz; la cebada: a 26; la harina de l.ª a 
41 pesetas los 100 kilg.; el aceite a 42 
pesetas quintal, y el vino a 43, el nietro; 
lo que apuntamos por la diferencia de 
precios de algunos articulo!?, aun tra­
tándose de un año que no estaban de­
preciados. 
�aia �e Preui�ión �olial �e nraoón 
Régimen de Retiros 
Según se nos comunica, el domingo, 
17 de los corrientes, tendrá lugar, en 
las Casas Consistoriales, el acto de en-
Véanse nuestras cuentas últimas. tregar las bonificaciones extraordinarias 
' que dicha entidad ha concedido a los 
obreros cuyos expedientes han sido des­
pachados favorablemente, y son los que 
484'40 se detallan a continuación, con las can-
INGRESOS 
Recaudado de los Coros en el 
año 1927 . .  
Pesetas 
Colectas hechas durante las 
funciones del año y en el tri­
duo del último mayo. 
Una limosna particular .. 
Total. 
GASTOS 
Enviado el 6 de enero a la Jun­
ta Central para las misiones 
de ambos mundos. 
Entregado para las misiones de 
Fernando Póo. . 
Por cera y funciones durante 
el afio .. 
Gastos del triduo en mayo de 
1928. 
Por dos millares de hojas de 
propaganda misional .. 
Total. 
Ingresos. 
Gastos . .  
1 tidades que les corresponde: 
159'55 ' Pesetas 
25'00 '. Julián Lagen Torníl, de Salas 
668'95 1 Altas, por. . . . . . 350'00 
Serapio Sánchez Panzano, de 
Abiego, por. 400'00 
Joaquín Olivera López, de 
1 Naval, por. . . . . . 400'00 
375'00 : José Esforzado Muzás, de Na-1 val, por. . . . . . . 400'00 
50'00 , Miguel Romeo Olivera, de 1 Barbastro, por. . . . 400'90 
9'00 1 Cristobal Blanco Cerezuela, de 
l Barbastro, por. . 400'00 
75'00 . j Al acto de la entrega se le piensa re-
34.00 vestir de alguna solemnidad, para de-
543,00 mostrar las veotajas que proporciona la 
cuidadosa práctica del Régimen de Re-
668'95 tiros para obreros y la buena adminis-543'00 tración y justicia que presiden todos Jos 
Superavit. 125'95 actos de la Caja de Previsión Social. 
Quedan pues 125'95 pesetas que se Procuraremos poner a nuestros lecto-
mandarán en la próxima colectá. res al corriente de los actos que con tal 
¡Caballero, no deje de dar su nom- motivo tengan lugar el día 17 del mes 
bre a tan crisNana y palrWica obra/ 1 en curso. 
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Noticias 
lao.a1•• y lt•gionala 
El próximo viernetJ, dfa 115, Resta 
del Sagrado Corazón de jesús, eB el 
día de hacer pública profesión de ca­
tolicismo, de amor al Deífico Coréfz.ón, 
de gratitud y reconocimiento él ese Co­
razón de jesús que nos ha elegido 
c o m o  porción predilecta, diciendo: 
<Reinaré en España y con más ve­
neración que en otras partes>. 
¡C,atólicosl Nobleza y gratitud obli­
gan. Celebremos la gran fiesta. Ha­
gamos todos porque ese día sea 1:Día 
de gala>; día de gloria, de amor, de 
reparación al Divino Corazón. 
/A celebrar todos la gran Fiesta del 
Amor/ 
Tapizad lodos vuestros balcones y 
que en ellos, a manera de homenaje 
y protesta de fe y amor, aparezcan 
imágenes del Sagrado Corazón de 
je:sús. 
----·----
Por el señor gobernador civil de la 
provincia ha sido nombrado concejal 
del ayuntamiento de esta ciudad, don 
Antonio Jordán Blecua, ocupando la 
vacante producida por don Julián Ra­
luy, que renunció el cargo, fundando 
su dimisión en motivos de salud. 
Reciba el agraciada nuestra felicita­
ción. 
_______ ..., ... ____ � 
El martes último buen número de Ma­
rías de los Sagrarios, unas sesenta, su­
bieron por la mañana en romería euca­
rística al Pueyo. Todo el día permaneció 
expuesta S. D. M. en la custodia hacien­
do guardia de honor grupos de señoras 
que se iban relevando constantemente. 
Fu� un día de emociones eucarísticas. 
Sentimos que exceso de original nos 
impide dar cabida al artículo que de•a­
lla esta fiesta y que Dios mediante pu;r 
blicaremos en el próximo número. 
. .. ____ _ 
En el palomar de nuestro particular 
amigo don Mariano Castán de esta po­
blación, se refugió la noche del jueves 
último una paloma, que debe proceder 
de alguna suelta de mensajeras, pues 
lleva en sus patas dos anillas de alumi­
nio con inscripciones. 
En la primera se lee «España»=«27• 
=«2.612»; y en la segunda, «Belenguer» 
=«Badajoz». Esta última va cubierta 
por una goma que lleva el número <'<81». 
El animal tiene bajo el pecho una li­
gera herida, al parecer de perdigón. 
Nuestro amigo ha dado cuenta a la 
alcaldía y la ha puesto a disposición por 
lo que pudiera interesar. 
... ____ _ 
Se trata en la villa de Graus de erigir 
un monumento a la memoria del emi­
nente estadista don Joaquín Costa. 
El presidente del Consejo ha comuni­
cado al alcalde de Graus, que personal­
mente contribuye con cien pesetas y 
ordena se abra expediente de veinte mil 
pesetas, con aprobación del Gobierno. 
El señor gobernador de la provincia 
contribuye con cincuenta pesetas. 
_______ ._ ... ____ ___ 
En los exámenes celebrados en la Es­
cuela de Música de Zaragoza, han obte­
nido la calificación de sobre8aliente, en 
el 3.º de piano y 3.0 de solfeo, la señori­
ta M.ª Isabel Sanz Valdovinos, y en el 
7.º de piano, el joven José Liesa Pueyo, 
discípulos del maestro Rvdo. don Joaé 
Ayala. 
Felicitamos por tan señalado éxito a 
los interesados y a su compe$er>te pro­
fesor. 
------�· .. ----� 
�os_ Sr�s� 11tfrroco y CQadjutorcs de 
la de Saq Prancisco de Asís, nos rue­
ga� e_Q �t,:nt& B. L. M. que en au tlom­
bre, y desde las columnas de este 
semanario, idv" C1B a loa íeligre¡íj¡ de 
la mencionada parroquia y a los fieles 
en general', a la p�ooesión del Santísimo 
Sacramento que mañaoá dómingo, a las 
aiete y media, saldrá de dicha iglesia. 
Por estar interceptado el paso en al­
gunas calles del itinerario acostumbra­
do, la procesión hará el siguiente; 
calles de Las Fuentes, Puente del Por­
tillo, Martínez Vargas, General Ricardoa 
y Argenaola, regresando a la parroquia. 
por el puente de San Francisco. 
Es de es��rar qi;e1 como siempre, di­cha proces1on sera muy co urrida y 
que los fieles harán al{_ún obseg uio en honor de Jesús Sacrameot?do. J ._, _ ¡: 
La Archicofradía ijaa e ). aria 
celebrará mañana, 10 ckl cor ºen re, su9 
cultos reglamentarios en honor de su 
Madre Inm;wulada, con misa de . in -
oión general a las ocho de 1<· u.H�iiL.t v 
a continuación tendrá lugar d de�olo 
ejea::cicio de las Visitas a la Sma. Virgen, 
eo la Iglesia del Colegi de S. Vicente 
de. Paul. 
--�--�· .. ----.:::.... 
El miércoles, 13 del acrna iesta de 
San Amonio de Padu;., l<i �·1� Unión 
Antooiar.a» celebrá n honor de"su Saot.::• 
Patrón una misa d r riór• gene1·al., 
a las ocho y cuarlo • fas <hez m1s4 
sOlemne a �wda o�ues.a en la iglesia 
d.e los R . P.P. Escola1 Js, c. n p3negi­rrc� del gran Taum:irnrgo, que predi-
cara el Rvd°C'. P. HI el C. M. "11. 
Caa señoras que -;;. ) st i tu en la Junta 
de tan benéfi�a instLu.:::i. ruuán la dis­
tribución d�l «Pan dé' "ª .?o "t.S'\ en el 
lugar. y modó acostumbraoos a cuanto 1 necesitados se presenten . 
La cofradía San Antr¡nio de ca 
a su glorioso ttono el próximo miér-
coles 13 del cortiente los cultos si­
guientes: 
A las siete y media de la maiiana se 
celebrará, en la igleaia parroquial de 
San Francisco, una misa solemne can­
tada por la capilla de la S. l. C. con eet­
món a cargo de el Rvdo. don Em1 io 
Gracia, beneficiado de la S. l. Catedral. 
Los socios del Apoltj,Jak> de la Ora­
ción, obsequiarán d '5i11ado Coruón 
de Jesús con un triduo solemne los ' , d1as 15, lG y 17 del actual, con los ll\; 
tos siguientes: 1rr día 15 fiesta del Sa· 
grado �orazón a las ocho, será la misa 
de comunión general en la iglesia del 
Seminario Conciliar, que celebrará el 
llmo, y ��1-fu, Olj>�p<)¡. a las diez y 
media en la parroquia de la Asuncióh la 
solei;1uae, a 'P.:� 1�ques!ª. con asis­tencia de la calfilla di mu9lcM de la 
S. I. Catedral; y sermón por el reve­
rendo P. José Beatué, C. M .F. 
Por la tar<le, a las s'Cis J baedi J 
coiooidiendo con los cultos (\e las 
renta Horas, se dará principio al triduo 
en la iglesia del Seminario Coºnciliar' 
con sermón, Jo"l'\lee dAt, Í>ot � 
P. Misionero. 
______ _. . .. ____ __ 
El viernes próximo, en honor del 
S. Corpóa W;JesAs�� � --�sta es en 
dicho dia-a'fas diez ly media se cele­
bará una misa solemne con sermón en 
la iglesia del convento de Santa Cla�a. 
_ Las religiosas clarisas_i.PilQ.ll...!._ los 
___ ._. fieles concurran a tan religioso acto. 
En Barcelona, por personas res¡>o�... � blet do la familia de nuo1tro dístingoiCfo ...... _.. .... &6NT.,....�, �? 1 A> 







Elaboració'l'l au·téntica según el último res.:ripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sello 
de g�ran tfa oster:i.ta cada vela de las cJases • 
MISA y MANIFIESTO. . 
Clise lisa. . � . &O par 100 cera pata las dos velas de la santa Mua. 
• lani1iestu. 30 per 100 • • , demás telas del Altar. 
IL8 
la ediftcación. 
DEPÓSITO DE LA CASA 
primera y garantizada. 
ALMACÉN DE MUEBLES 
- DE -
MARIANO PUERTAS 
Martínez Vargas, 2 y Argt:nsola, 11 
(ffocr.sc.ia al pu_c.�e:: del PoHillo) 
J.TIVA (Valencia) Telegramas •• � L�F1lEL GIL Telclm11as, i 
:e .a. :-a :e .a. s T R. o 
Exposición permanente de MUEBLES fabr i cados en mis Ta lleres, 
y en especia l DORMITORIOS de los últimos modelos. 
Venta de la lámpara de mayor duración 8 Se construye toda clase de SOMihRS 
a la medida que el cliente desee. EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR la legítima marca «PHILIPS� " Cuenta corriente con los Bancos Hispano:Americano y Español de:Crédito.-Ja.tiva 
COMP AÑf A TRASATLÁNTICA 
ro---------�..,,,.---------, 
SERVICIOS DIRECTOS 
Lineal a Cuba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el die 
:6, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co­
ruña el 21, pera Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea a la Argentina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, df' Mála�a el 5 y tle Cád1z el 7, petra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue- ¡ 
nos Aires. 
� - ' ltUenora .••• 
Si sus vestidos , los de su esposo 
o de sus hijos, se han deteriorado, 
se h:rn manchado , o su ro:c.r1do 
es a ntiguo .... t\O SE EXPO�GA 
a entregarlos d qu1enLs, sin ele­
mentos, n 1 prác ica sufic1er.te. di-
cen hacerlo muy barato . . .. . . ... .. . 
ANTES vea la nueva tar fy a 11 
Linea aPuerto Rico, Cuba 
Venezuela-Colombia y Paclflco 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
lles.ta a Caiiz otro que sale de Bilbao y Santan- ¡ 
der el día último de cad:! mes, de Coruña el día 
1, de Villagarcfa el 2 y de Vigo el 5, con pasaje __ _ 
y carga para la Argentina. , [intoruí 
olo, t u 
�erviclo mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 15 y 
Y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa11ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
rar;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
!quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Linea a Filipinas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Ber<:elona, Port Said, Suez, 
Colombo, .:-ingapore, Manila, Hong· Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Linea a New-Yo rk, Cuba y Méjico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Malaga el 28 y ae 
Cádiz el 50 para Nc.w-York, Hab'\na y Ver3crnz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de B::ircelona el 
dta 15 para Valencia, Ahcance, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañía que admite carga y pasa­
je de los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
palia para todos los de escalas de esta linea. 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.-Precios convencionales por ca marotes especiales.-Los vapores tienen 
Instalada la telegraiia sin hilos y aparatos par� señales submarinas, estando dotados de los más modernos ndelantos, tan• 
to para seguridad de los viajeros como para su confort y agrado .-Todos los vapores tienen médico y capellán . 
Las comodidades y trato de que disirllta el oasa1e de tercera, se manuencn a la altura tradicional de la Comp.1ñia 
Rebajas en los fletes de exportación.-La Compa11ia hace reo•¡as ae 30 por 100 en los fletes de determinados 
uticulos, de acuerdo con las vigentes dispos1ciooes para el Servicio de Comunicaciones M:iriumas. 
·SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compadía tiene establecida una red de servicio• comoinados para los prioe1pale> puertos, servidos por 
lineas regulares, que le permite •dmitir pasa¡eros y e.irga pare: 
Liverpool y puertos del .Mar llJltico y .\lar del :-lortc.-Zanzib>r, .Mozambique y Capctown.-Puertos del Asia 
Menor, Golfo Pérsico. India. Sumat.ra. ava y Cochinchina.-Australia y Nueva Zalandia.-llo !lo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivos1ock.-N�w Orleans. Sav.lnnab, Charleston, í.corgctown Baltímorr. Filadelfia, Boston, Qucbcc y Mon trcal 
-Puertos de America Central y Norte Amertca en el Pacifico . de Panam.1 a Sall Fia:icisco de Califoroia.-Punt• 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho ac Mapllan es. 
SERVICIOS OOMER�IALES 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Com1'aiiia, •e encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar de los Muestr.inos <¡ue le sean cam:gados a •iicho 001�10 •1 de b colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
¡ 
CU}OS p ... rfe_,�ion�rr.ientc,, r co· 
nociJos desde ha-:e más d rnt j 
siglo, gara n t12? n la t::l�f.:!i' no1a \ 
solidez de los trabnjos. 
[Dinparad !9s pmi3s y !a r,2¡f euiúu 
1.im¡;�za 
ea m1 T�idt -
Pes-.i.'1S Pe.: �et&."; 
----- +.:·· 
Traje completo caballero M 15 
Am�rkan,• » 4 í 
Pa11talon » 3 5 
Ab ri;.to ,, i 1G 
Ve�tido señora, lana. . . 6 8 
Falda » corriente. 4 5 
Toquilla" lana, desd e . . 2 2 
�Iautoue:; �;ei10ni, abr·go. 5 7 
Abrigo:; de �eiiora . . . 7 11 
NOTA: Las prendas que han 
de sufrir decoloración y nuevo te� 
ñido tendrán el :JU mento del 10 º¡0 
Representant� en Barbastro: 
Oon J. Crisóstomo Lo pez 
Coso, 16. 
----------��--,;_ ____ ....;. __________________________ ".""9" ____________________ ____________________ ____________ �- -............ -... ...  - ��-- ........ � BAJVeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Establecjmiento fundado en 1845 Plaza de San Felipe, núm. 8.-Zaragoza Apartado en Correos, núm. 31 
----, � En las Imposiciones a pi.azo fijo de un año. . a razón de 4 por ciento tos tipos De interés que abona este Banco, son: En las Imposic�ones a plazo ftjo de �ais meEGS i\ razón de 3l/.¡por ciento. arl\l•I En las Imposlctones a voluntad. • , . . . e. r�.zón do 2 *por ciento anuRl 
--�---�--�---�-�-�-����-�������-�-
· Ou.en:taa oorr1e:n:te• para d1spo:n.er a 1a 'V1.&1ia., cl.e-ve:n.aa.:n. � Y.i por 100 de 1.n:teré& . -
Pr&tana� con 
Préstamos y descuentas 
firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS JCOMERCJ f\LES 
T)�ílÓ$I>fOS 
en es� Banco. 
' 
�p� y -.enta d, J'oridot1 p6blicoa - Paao de C•1prme1 -,. (:;¡r.�u 1t ':t'. :it � - 1: fot'n!" -:<:>mi:-r .iaJu � Comiai .... 19'1!1. 
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